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LA CONFEDERACION DEL EBRO 
jíüEVA POLITICA HIDRAULICA 
I 
1̂ 
' con los tí tulos que preceden 
caba de ver la Ivz púb ' ica un in 
rasante l ibro dedicado a di va l ^ 
ar u mer i t í s ima labor realizada 
L i a Cor fcde rac ión sindical H i -
drográfica del Ebro. 
Sa ?utor es el insigne ingenie 
ro don Manuel Lcre izo Pardo, 
plegado de Fomento de ,1a Con 
i federación. 
Las doscientas, y pico, páginas 
deque consta el l ib ro van segui-
das de 80 figuras-fotografías, di-
tajos, croquis... - que ilustran el 
texto. 
Mucho m á s de cuánto en elo 
giode esta obra p u d i é r a m o s de 
cir,lo expresa el señor Valenzue-
la de la Rosa en el pró logo , que, 
por lo substancioso, claro y bre-
ve, vamos a reproducir: 
Este libro era muy necesario. 
Aun sin haberse registrado las 
circunstancias cr í t icas que lo han 
hecho indispensable, aconsejaba 
su publicación la conveniencia de 
satisfacer prontamente la curiosi-
dad del público. ¿Cuantas veces 
se nos ha preguntado, a los que 
de una u otra manera interveni 
mos en este organismo, q u é era 
la Confederación y hasta dónde 
babía llegado su labor? A lo cual 
no scbíamos, en verdad, qué res 
pender, porque si es punto'menos 
que imposible hablar de lo que no 
se sabe, no es tan fácil como pa-
rece decir en pocas palabras lo 
que se conoce con todo detalle y 
loque se ha v iv ido apasionada 
mente. Por sobra de materia se 
trababa la lengua, y hacía fal-
ia un volumen como és te para 
concretar ideas y exponerlas en 
forma que todo el mundo pudiera 
lanzarlas. 
Las circunstancias vinieron, 
además, a reforzar la oportunidad 
p este libro. Caico el r ég imen de 
a Dictadura, todas las pasiones 
^ to tiempo refrenadas se desa 
ron fatalmente, y el vendaval 
^ se produjo in ten tó arrastrar 
,a Confederación, haciéndola 
J^co de toda suerte de ataques 
^ d i c e n c i a s . 
por fortuna, al frente del orga-
br habíase mantenido el hom 
^ que lo definió y que le dió v i -
r ¡; carácter, ^ al qee ten ía que co 
defeP?àer t ambién el acierto de 
nderlo en instantes tan críti-
hizo i 020 Pard0' en este caso' 
^idad de de SU ad]mirable sere-
apre , y s i n vacilar un pun tó se 
hostil a d€SVailecer el ambiente 
cosvi 6 la mala fede unos P0-
b í a f i Penzade lcs d e m á s na-
^ r a c í ^ f 0 en torno a la Confe-pación del Ebro. 
^ a ^ ? / ^ 1 1 1 1 alegat0 Woso 
. IOrtalecer el án imo de los 
ios y trabajadores al ser-
^c ionaj 
vic io de la ins t i tución, para poner 
a salvo su decoro y para rechazar 
las injurias contra ellos lanzadas, 
sin rv zón n i concctmiento de las 
cosas. Después , ia expl icación 
minuciosa dada en la asamblea de 
la Confederación, que conoció la 
popular celebrada en Zaragczj, 
donde se reunieron las adhesiones 
de m á s de 1.80O entidades de to 
das clases de la cuenca del Ebro, 
celosas de in te rés y del porvenir 
de la comarca y alarmadas ante 
el temor de que la Confederac ión 
pudiera perecer a manos de unos 
pocos y ciegos enemigos. Por fia, 
la conferencia k í d a en el Círculo 
de la Unión Mercantil de Madrid , 
para hacer saber a E s p a ñ a entera 
lo que la Confederac ión significa-
ba y la difícil y laboriosa tarea 
que había realizado en el corto 
espacio de tiempo transcurrido 
desde que fué creada, con benefi 
cío positivo de la economía na-
cional. 
Estos tres momentos de la de-
fensa de la Confederac ión son los 
que se han recogido en las pági 
nas de este l ibro . E l autor ha ido 
ensanchando gradualmente su ra-
dio de acc ión , hasta alcanzar las 
mayores generalizaciones en tales 
trabajos, y por eso ha surgido de 
ellos, a es t ímulos de la actualidad 
avasalladora, la figure viva y pal 
pitante de la Confederac ión del 
Ebro, con todos sus pro legóme-
nos y sus fecundas consecuen-
cias. 
Ya tiene, por tanto, el públ ico 
un compendioso punto de re fe 
rencia para satisfacer plenamente 
su curiosidad sin derramar su 
a tenc ión por las enfadosas colum 
nas de la Gaceta, n i por la copio-
sa serie de nuestras publicacio-
nes, n i por las amplias pág inas de 
nuestra revista mensual. 
En esta obra de d ivulgac ión ha 
l iará el lector el secreto de cómo 
se es tá llevando a la p rác t i ca en 
la cuenca del Ebro el ideal, per 
seguido desde hace tantos siglos 
por los españoles , de valorizar la 
t ierra e intensificar su producc ión 
mediante el riego. Tales son la 
ebencia y la sustancia del l ibro de 
Lorenzo Pardo, quien ha consa-
grado su poderosa inteligencia, 
su firme voluntad y su vida ente-
ra a seguir el ejemplo del Señor , 
consignado en el L i b r o Santo, 
cuando tuvo buen cuidado de do-
tar de agua a la tierra antes de 
e n t r e g a r í a a sus siervos: «Mudó 
Dios el desierto en lagunas de 
sgua y la tierra seca en manan-
tiales, y alojó allí a los hambrien-
tos; fundaron és tos una ciudad, 
sembraron los campos, plantaron 
los huertos y dieren el fruto na-
tural .» (Salmo. CF/ .) l f 
J . VALENZUELA L A ROSA. 
PRIMER ANIVERSARIO 
D E L A S K Ñ O R A 
D.a Francisca Pérez Orero 
Q U E FALLECIÓ E N T E P U E L E L 5 D E D I C I E M B R E D E 1329 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y ia Bendición Apostòlica 
D . E . P . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a , viernes, en la 
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña , 
del Puerto de S;gunto, s e r án aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Su desconsolado esposo don Joíé Nf varrete 
Esteban; hija Josefa; padres polí t icos don 
Jcsé y doña Josefa; hermanos polí t icos y 
d e m á s familia suplican a sus amistades y 
y relaciones una orac ión por el alma de la 
finada: favor que mucho agradecerán . 
A y u n t a m i e n t o 
Sesión de la Permanente 
Presidida por el señor alcalde 
don Agus t ín Vicente y con asís 
tencia de los señores BDrrajo, 
Monterde y Garza rán ce lebró ayer 
sesión ordinaria la Comis ión Per-
manente de nuestro Municipio. 
A c t ú i el secretario don L e ó n 
N i v a r r o Larr iba . 
A p r o b ó el acta de la anterior, 
diferentes documentos de Inter-
venc ión , el extracto de acuerdos 
adoptados por la Permanente du 
rante el pasado mes de noviem-
bre, varias modificaciones presen-
tadas a los padrones de arbitrios 
sobre impuestos municipales y la 
d is t r ibución de fondos que para el 
actual mes de diciembre ha for-
mado In te rvenc ión . 
A c o r d ó quedar enterada del l la-
mamiento que se hace para el p r i -
mer vuelo alrededor del Ecuador. 
I l e m desestimar una instancia 
de don Juan Torres Sánchez , in-
curso en procedimientos de apre-
mio por débi tos en el arbitrio so-
bre pozos negros toda vez que esta 
Comis ión no puede paralizar el 
procedimiento cebratorio. 
Idem que se saneen los enchar-
ques de aguas sucias existentes 
en las calles de la Fuente Buena y 
Mayor del Arrabal obligando a los 
propietarios a construir un pozo 
sépt ico . 
Idem desestimar una instancia giene públ ica 
por la que don Gregorio Yuste 
Moreno solicita se determinen las 
mermas de los depósi tos de bebi-
das alcohól icas y espirituales. 
Idem se abra una información 
contradictoria en el cBoletín oíi-
c iah , a instancias de don Juan 
Rueda, para instalar un motor 
e léct r ico con destino a su carpin 
ter ía . 
Idem conceder diversas autori-
zaciones para obras, entre ellas a 
doña Clara Paricio y don Rude-
sindo La casa. 
l i e m facultar al señor secreta-
rio para que encargue la confec-
ción de la ficha fiscal para el fiche-
ro americano de la es tadís t ica 
municipal y confección de chapas 
para ma t r í cu l a s sobre arbitrios de 
perros y bicicletas para 1931. 
Idem que se l ibren por el nego-
ciado correspondiente las dos cer-
tificaciones interesadas por don 
León Lespinat. 
Idem desestimar la instancia 
presentada por don D jmingo H i -
nojosa en súpl ica de anulac ión de 
recibos extendidos a su nombre 
por el arbitr io sobre inquilinato. 
T a m b i é n acordó , por ú l t imo , 
que en cumplimiento del acuerdo 
tomado por el Ayuntamiento en 
21 de junio ú l t imo y con toda ur 
gencia se ordene al señor arqui 
tecto municipal la confección de 
les planos de los perfiles de re-
planteo correspondientes al pro 
yecto del alcantarillado general 
de esta ciudad, del que es autor 
don J o s é T o r á n de la Rad, y que 
principie con toda urgencia las 
obras de tan importante o b r a 
sanitaria el contratista don Baldo-
mcro Núfiez, estimando de gran 
importancia este acuerdo por al-
tas razones de salubridad e h i -
DIPUTACION 
Sesión de la Permanente 
Con asistencia de los s e ñ o r e s 
Julián, Faced, Gonzá lez y Mon-
forte ce lebró ayer tarde ses ión 
ordinaria la Comis ión p rov inc ia l . 
A d o p t ó , entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
La salida del Manicomio de 
Adolfo Bi l l a r i z . 
El ingreso en el Manicomio de 
A n d r é s Belda, natural de Vi l l a lba 
Baja. 
Abonar las n ó m i n a s de la estan-
cia causada en el Colegio nac ió ^ 
nal de sordomudos y ciegos. 
Idem las dietas devengadas por 
el Tr ibunal de lo Contencioso 
Adminis t ra t ivo durante el pasado 
mes de noviembre. 
Conceder a don Emil io Peransi, 
secretario del Ayuntamiento de 
Valderrobres, la grat i f icación de 
50 pesetas como premio a su acti-
vidad y celo toda vez que ha re-
caudado la totalidad del impor te 
de las cédu la s personales de aque-
lla localidad correspondiente al 
actual ejercicio. 
Aprobar el proyecto de amplia-
ción de ins ta lac ión del suministro 
de aguas en la Hijuela de AlCafíiz. 
Idem la dis t r ibución de fondos 
para el mes en curso. 
Idem los padrones sobre cédu* 
las formados por diversos A y u n • 
tamiertos de la orovincia corres-
pondientes a 1931. 
Idem la re lación de los jornales 
devengados por el personal tem-
porero de la imprenta provincial 
durante el pasado mes de no-
viembre. 
Idem la re lac ión de los d í a s 
seña lados para visitar las obras 
en cons t rucc ión durante el actual 
mes y la re lac ión de gastos que 
han de ocasionarse con la conser-
vación de caminos vecinales. 
Idem la cuenta de los gastos 
ocasionados en el estudio del ca-
mino n ú m . 605, replanteo del 339, 
334, 229, reformado del339, toma 
de datos, l iquidación y r e c e p c i ó n 
del 605, 341, 328, 308 y 324. 
Idem la n ó m i n a de inspecc ión 
de obras nuevas correspondientes 
a los^meses de agosto de 1929 a 
noviembre de 1930. 
Idem el presupuesto que ha de 
ocasionar la toma de datos del 
replanteo del camino 656, 657 y 
333. 
E N A L F A M B R A hay 300 cor-
deros buenos de venta. 
Dir igirse a Pedro Zaera, A l -
fambra. 
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I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 
L· M N ¿ 
4 diciembre iiB 
L I V I D A Y L A M O D A 
Salidas del teatro 
Las noches de teatro tiene los 
mayores encantos para la rauje*. 
Estas noch ¡s madr i l eñas , claras 
y no muy frías, propias para salir 
de casa, el teatro resulta el espec 
t á c a l o m á s indicado para la m u 
jer . Pero no c reá i s que es por lo 
que en ellos se represente, no. La 
función es lo de menos. Lo inte 
resaute—y de ahí la preferencia 
del teatro al cine—son los entre 
actos. Esos momentos en que cae 
el te lón, y mientras los cr í t icos 
forman corri l los para orientarse 
unos a otros hablando de la obra-
nosotras... Bueno, mejor será que 
o igá i s és te d iá logo que presenc ié 
anoche desde m i butaca. 
—¿Te ha gustado este primer 
acto, Maiichu? 
—Chica, casi no me he fijado, 
porque estaba viendo el traje de 
esa de enfrente. ¡ G u m t o s colo-
r ines . . ! 
— Es verdad. Y . . . que fea es la 
pobre. 
—Pero es original el trpje. 
—Pues mira esa que entra aho-
ra con ese abrigo. Seguramente 
llega a esta hora para que todas 
se fijen en ella. De terciopelo ne 
;gro con tres pequeños volantes 
simulados con cskangs» blanco... 
—¿Y viene sola a un palco? 
—No mujer... ¿Vés? Y a entra 
el <gaján>. 
—Vaya t ipo. . . 
— ¿Pues y aquella largirucha 
con vestido azu ? Vaya flamenco 
que lleva al lado. No le faltaba 
m á s que la visera y el peñae lo 
cruzado. 
—Pues debe ser hombre de di 
nero, porque fíjate que brillantes 
l leva . 
—No, si no es del todo feo. M i -
r á n d o l o bien, es de figura agra-
dable... 
—Vamos, que los brillantes te 
han hecho cambiar de opinión. 
—¿A que te va a gustar t ambién 
a tí? 
— A mí , desde que en t ró . 
Hay un pequeño silencio. L a 
orquesta acaba de tocar un vals. 
Levanta el te lón y comierz* el 
acto segundo. A l final de él se 
oyen muchas palmas. 
— ¿Te ha gustado, Marichu? 
— ¡Bah! L o mejor el traje que 
saca la protagonista. Es precioso. 
U n poco larga la falda, pero dicen 
que es moda... 
—Vamos, que tú te ha r í a s uno 
así si pudieras. 
—¿Cómo si pudiera? 
—Como te acabas de hacer és te 
que llevas... 
— ¿Qué importa esc? Mañana 
me encargo otro como ese. 
— E s t á s rica. 
—Ya lo pagará é l . 
Ahora interpreta la orquesta un 
tango de moda. Vuelve a levan-
tarse el te lón para el tercer acto. 
—Oye, Marichu. Y a nos pode-
mos i r si quiere s.> 
—Bueno. D e s p u é s de todo... 
—Sí; ahora vamos a la chocola-
te r í a de moda. E l tiempo que fué 
ramos a perder aquí , lo aprove-
chamos all í . 
—Es verdad, chica. Hay que 
lucirse. 
Como es lógico, al día siguien-
te, Marichu y su amiga, compran 
los per iódicos de la m a ñ a n a para 
C O M E R C I O de A. B E N S O J 
S A R R I O N l 
BONITOS REGALOS EN VARIOS ARTÍCULOS ^ 
Como estímulo para los compradores se regalarán II 
hasta el día 20 inclusive 
Participaciones de Lotería Nacional | 
del Sorteo de Navidad | 
APROVECHARSE DE LOS P R E C I O S Y R E G A L O S n 
enterarse del estreno que ellas 
presenciaron, pero del que no sa 
br ían dar r azón si alguien les 
preguntara. 
Es muy f r ivolo , muy femenino, 
en estos tiempos... 
SOLEDAD C U E V A S . 
{Prohibida la reproducción). 
COLM8NEROSI 
Se compran colmenas 
Para informes MARIANO MUELA 
Ronda Ambeles, 7 Teruel . 
eoíizactones de Bota* 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Estarior 4 por 100 
Amortizable 6 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
& 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 6 por 100, 1927 
libre. . . . . 
àraortizable 3 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
4 Va Por 
1928 
t 4 por 100, 1908. 
fiferroviaria 5 por 100. . . . . 
» 4 % por 100. . . 
Acciones 
Banoo de España 
BSQOO Miapaao Amerioano . 
Bfliioo Español del Rio de la 
Plata . . . . pesetas 
Azuoareraa ordinarias . . . . 
Telefómoas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes . . . . . * . . . . > 
Àlitsantes . » 
Obligaciones 
Oédulas Hipotecarias 4 p u 
100 . 
d. id. 5 por 
Id. id. 8 por 100 
Oédulas Banco de Orédito 
Looal 5.'por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Ooafederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 Vi 
Id . id. id. id. @ por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 8 por 100,1922. 
Moneda extranjera 

































Facilitada por el Banco Hispano Anu -
ricano) 
Del incidente de 
ayer en la Pre-
sidencia 
Los per iódicos de Madrid tratan 
del disparo que UQ periodista h i -
zo ayer juoto al presidente del 
consejo de ministros. 
He aquí lo que dice cL^ Voz». 
(Como se sabe el señ )r LÍiz ), au-
tor del disparo, era redacte r de 
«El Sol»): 
Don Joaqu ín Ll izo presentaba 
desde hace a lgún tiempo s ín tomas 
de pe r tu rbac ión , pues no h a b í a n 
pasado inadvertidos para sus com-
pí ñ e r o s . 
Decía con frecuencia que iba a 
fundar un diario magoíficD, para 
el que contaba con grandes capi-
tales. 
A ñ a d í a que en ese diario los 
sueldos ser ían tan esp léndidos , 
que los «botones» cobra r ían 1.000 
pesetas mensuales. 
Con estas ideas de grandeza se 
mezclaban otras mucho m á s som-
brías . 
R e c i e n t e m e á t e , hablando con 
un c o m p a ñ e r o , dijo que le queda-
b i poco tiempo de vida, pues pen-
saba suicidarse. 
Su estado mental había causado 
inquietud en la R í d a c c i ó a ; p i ro 
como seguid trabajando asidua-
mente, sin que el desorden de su 
cerebro se reflejara en las infor-
maciones de que le encargaba la 
Direcc ión , creyeron sus compa-
ñeros que se trataba de una pasa 
jera crisis de neurastenia. 
Sin embargo, ya se había pen-
sado en concederle una licencia 
« « « « • • M B vmmmmmmmmmmmmmmm 
I I Dr . M i n i e s 
P R D F E S O R D E L SERVICIO 
D E GARGANTA, NARIZ Y 
OIDOS D E L INSTITUTO R U -
BIO, D E L A R E A L P O L I C L I -
NICA D E S O C O R R O S D E 
MADRID 
Pasará consulta j ope 
lará de la especialidad 
de Garganta, Nariz y Oídos, en 
Teruel, Hotel Turia, el Domin-
go día 7 de diciembre, de diez a 
una de la mañana y de dos a tres 
de la tarde. 
Consona 10 pesetas 
Consulta en Madrid O í . É f l I É S 
Concepción Jerónima 15 y 17. 
Todos los d í a s d? 3 a 5 
Teléfono 70270 
nBtiiBaaas 
que le debe ser adjudicada a 
la l ínea completa, 
Pleito jntereSante 
En P1 Tnbunal Supreton 
sala 3 *. se ha visto uu y &U 
que interesa a la provincia d?T 0 
ruelt p o r r e f . r i r s . a sus comn 
cat iones con Cuenca. 
S . t r a t . d e l ocurso interpueJ 
por don Antonio F.r tea c o n J 0 
concesión hecha a don B^lta 
Zurriaga, de la línea de i r ^ r 
te de. Teruel a Ademuz Y á 
otros señores de los trozos de? 
rrebsja a C c ñ ^ e , y C a ñ u e - C n ^ 
Pretende den Antonio Fortf 
y Por el Co ' 
t rario don B i l tas i r Zuriaga s 
tiene que a él le debe ser conce 
dido el trozo de Teruel-Adem^ 
por derecho de preferencia. ' 
Ambas tesis, han sido sosteni. 
dis por el Tr ibunal Supremo por 
dos ilustres abogados, paiSanos 
Como demandante informó, el 
(X ministro don Vicente Piniés 
apoyando las pretensiones del se. 
ñ o r Portea. 
Defendiendo los derechos,de 
don Baltasar Zuriaga, actuó el 
abogado turolense don Antonio 
G ó me z Izquierdo. 
Tanto por el asunto que intere-
sa a la opinión en Teruel, cuanto 
por las personas que intervieaea 
en el mismo, como interesados y 
c orno letrados, se espera con ex-
pectac ión la sentencia que recaí 
ga-
De ella daremos ouenta a nues-
tros lectores. 
T e m p e r a lar á 
Datoa recogidos en !a EUatlón Me 
teorólógica de esta capital: 
Máxima de ayer, 15 grados. 
Mínima de hoy, +6. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, eSG'Q. 
Recorrido d al viento. 2 tdló metrfs. 
METODO J. E. R I G 4 L 
para que se dedicara al restablecí- j 
miento de su salud. 
Don Joaquín Ll izo j a m á s h i b í a 
militado en partido polí t ico algu-
no. Ant iguo periodista, bien con-
ceptuado por sus dotes de intel i-
gencia, honradez y laboriosidad, 
estuvo varios años en la Redac-
ción de < A B C», desde donde pa-
só a la de <El Sol>, de sempeñan , 
E n lugar de publicar cartas de agradecimiento, como hacemos 
1 veces (ver nuestro folleto «ALGO UTIL») , y para que usteda 
SEPA D I S T I N G U I R , A F I R M A M O S quN gracias al nuevo y se-
guro M E T O D O C U R A T I V O J.-E. R I G A L , miles de Herniados y 
Obesos han encontrado la curac ión , sin operarse, rápidacneate, sin 
i molestias, con economía .—Afi rmamos t ambién , y CATEGORICA* 
' M E N T E , que N I N G Ú N C L i N T E NUESTRO, por grave, antigua, 
) d i M rebelde que fuese su dolencK queda sin a l iv io , sin comoc 
SIN T O T A L S A T I S F A C C I Ó N en lo qu2 le fué prometido. (ME-
T O D O J. E R I G A L ) . 
G A R A N T I Z A M O S , sia ex t ra l imi tac ió a charlatanesca o curafl' 
deril , NUESTRO MÉTODO J.-E. R I G A L , en todo lo que, hoy por 
j hoy, y S E G Ú N C A D A CA.SO, SÍ puede padir. 
PROBAMOS nuestras afir-naciones por las afirmaciones o 
nuestros mismos c l i e n t e s . - ( M É T O D O J.-E, R I G A L ) . . .y 
D A M O S , si es necesario, facilidades de pago, y como la visi^ 
I es tá exclusivamente h í c l n oor el E ioeo ia l i s t i -Or topé l i co d^ r * 
t i tulo e s p a ñ J l l ^ y 
do en esta ú l t ima diversos pues- y Cüu iano -Hern ió logo S E Ñ O R J.-E. R I G A L 
tos, entre ellos el de coofecciona- (Y NO POR REPRESENTANTES). I N V I T A M O S a todos los 
dor de ediciones. 
Tenia a d e m á s ua destino en la 
Tabacalera, y entre el personal de 
oficinas de ésta gozaba de genera-
les s impat ías . 
En sus opinones era muy mode-
rado, y siempre se mos t ró enemi-
go de estridencias y radicalismos 
ideológicos. 
Diversas contrariedades de or-
den particular hablan ensombre-
cido su carác ter , que fuera siem. 
pre abierto y expansivo. 
niados y Obesos (señoras y niños) a que se presenten p^rsonaimefl 
te para acogerse a tan B E N É F I C O y SEGURO METODO en: ^ 
M O L I N A D E A R A G Ó N , sábado 6 dic iembre-Fonda del * 
men (hasta las tres). ísa 
M O N R E A L D E L CAMPO, sábado 6 -Fonda Górriz (ae 
nueve tarde). . 
S A N T A E U L A L I A , domingo 7 d ic iembre-Fonda la Pilarl 
T E R U E L . l u - i e s 8 d i c i e m ^ r e - H ) t e l Tur ia . , rái7eZ. 
C A L A M O C H A , martes 9 d ic iembre-Fonda Central ^ ^ 
C A L A T A Y U D . miércoles 1 0 - H ) t e l Fornos (solo h a s t a ^ ^ 
Para hernias, evea t rac ióa , obesidad, r i ñóa móvil , etc., » 
M é t o d o J E . Rigal - 1 3 5 , D i p u t a c i ó n - B \ R G E L 0 M 
se 
980 EL M A H ^ 
pectoral Dr. Moliner 
1 (PRODUCTO NACIONAL) 
P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . M o l i n e r 
C A L M A N L A T O S 
R e s u l t a d o s p r o b a d o s e n los 
I D E "VEJST 
R < = S F ^ I A O O S . Q R I P P E C A T A R R O S , R O N Q U E R A 
Y B R O N Q U I T I S 
T03D-A.S L A S E-A-i^lVI-A-C A S 
parlamento y 
Gobierno 
giioquietò don Aügel O.sorio 
rdiardo no descansa. 
y Su vida, en la que por cierto 
faltan los cuadros pintorescos, 
se caracteriza por una actividad 
Refrenada. 
Cuando parece temporalmente 
f lu ido en el silencio y la abs-
k c i ó a . J es que medita, planea, 
labora. 
sociedad Es tu i i o s polí t icos, 
sociales y económicos acaba de 
publicar un Euevo l ibro: «Parla 
mento y Gobierno. (Tres proycC 
tos de ley)>. 
La cbra lleva la firma del pre 
sideote de la Scckdad: Don A n 
gèl Ossorio. 
El cual dice así en el prf ámbu-
lo-expl icación: 
atribuye a Guizot esta frase: 
tDos cosas son indispensables 
para gobefim": la razón y el ca-
ñón.» 
Verdad, verdad indiscutible. 
Paro enumerac ión incompleta. 
Eutre el primero y el segundo té r 
mino hay que colocar este otro: 
adhesión social; es decir, función 
de la democracia. 
¿Qué es «tener razón>? En polí-
tica, donde no hay verdades re ve-
ladas ni dogmas infalibles, todo 
es accidental, contingente, varia-
do. Lo bueno y lo malo depende, 
no sólo de la esencia de los con-
ceptos, sino m á s especialmente 
de motivos de oportunidad y de 
asistencia públ ica . L a mejor teo-
ría, mientras no encarne en la 
masa, será, cuando menos, inefi 
caz. Gran parte de los intentos 
políticos fracasaron por prematu 
ros; otros, por retrasados; m u c h í 
simos, por incomprenc ión de un 
país desprevenido para recibirlos. 
Los profesores, los propagandis 
tas, los doctrinarios p u e d e n - · y 
deben-- tener razón contra el pue 
Wo, porque su mis ión es dotarle 
de ideas nuevas y promover la 
evolución del pensamiento gene-
tal. Un político que tenga razón 
contra el pueblo y trate de impo-
nerla, no será un buen pol í t ico, 
sino un sembrador de revolucio-
ns. Precisamente, el arte del po-
ético consiste en hallar la ecua-
CIÓÜ entre la tesis apetecida y la 
Posibilidad social de cada ins-
tante. 
Eso de «tener razón* sin añadi -
duras ni contrapesos es el gran 
Parapeto de todos los tiranos. L a 
historia no brinda n i n g ú n ejem-
plo de gobernante que diga «yo 
no tengo razón», «yo deseo el 
^ a h , «yo qUiero que preVaiezca 
equivocación». No. Cada cual 
j ra Porque cree que la razón es-
ade su parte; y en cuanto se le 
^Parece a lgún contradictor, píen-
a ÚQ él ^ e es un g rand í s imo pí-
aro y le manda callar, le destie-
a o le corta la cabeza. Todo por-
2Ue el tirano «tiene razón» y los 
^ t t i á s no. Para hacer lo que él 
ePma bien público, amordaza, 
persigue, ?rruina, suprime las le 
yes, suprime 'a cr í t ica , suprime 
los Tribunales, suprime las ad 
vertencias de la Iglesia, suprime 
la vida de sus adversarios y acá 
ba i í a por supr imir a su pueblo. 
Naturalmente, para no llegar al 
ú l t imo trance, es el pueblo quien 
suele suprimirle a é l . 
Así , pues, decir que se tiene ra 
zón, en el orden polí t ico, no es 
decir nada, mientra a la n z ó n no 
se añad ía la viabi l i l idad. E l go 
bernar t - que desea recaudar dos 
cientos m i l millares de millones 
para gastarlos en escuelas y en 
caminos, tiene razón; mas si el 
aceruo económico de su pueblo 
no se da de sí para tanto, es como 
si no la tuviera. Si no logra co-
brar, produce una pe r tu rbac ión y 
queda en r id ículo; y si logra co 
brar, s e r á mediante un saqueo 
que a r r u i n a r á a la Nación y pro 
voca rá g r a v í s i m a s represalias. 
Bien claro es que no basta al 
gobernante creerse en posesión 
de la razón. Es ] menester que al 
guien se la d é . ¿Y quién se la 
dará? ¿El Esp í r i tu Santc? Eso sería 
l o m e i o r ; p e r o el Esp í r i tu Santo 
no suele intervenir en estas pe 
q u e ñ a s cosas de tejas abajo, por 
que—salvando siempre el desig-
nio providencial—las tiene con 
fiadas al a lbeldr ío humano. ¿Los 
sabios? A los sabios les pasa lo 
que al gobernante obcecado, aun-
que por m á s l impias causas: que 
ellos entienden de razones abs-
tractas y no del mundo fenome 
nológico de la apl icación. ¿Los 
ricos? En ninguna parte es tá d i ; 
cho que los ricos tengan motivo 
para no equivocarse. ¿Los pobres? 
Les pasa extactamente lo mismo 
que a los ricos. Luego, por conca 
tenación fatal de la lógica, se lle-
ga a la conclus ión de que es le 
pueblo entero quien ú n i c a m e n t e 
puede orientar al gebernante. Co 
sa que se haga sin su concurso, 
es cosa llamada a flustrarse, m á s 
tarde o m á s temprano. 
D e s p r é n d e s e de aquí que para 
gobernar es necesario, ante todo, 
tener razón , en el sentido de que 
el gobernante no debe emprender 
otras o b n s sino aquellas a que le 
lleve su convenc imién to . H i de 
estar persuadido de que el acierto 
es tá de su lado. 
En seguida viene la segunda 
parte: convencer de su acierto al 
país , rocabar su concurso, hacer-
le pa r t í c ipe en el empeño . Si lo 
consigue, podrá acometer seria-
mente a ia obra polí t ica; si no lo 
logra, h a b r á de dejarla para mejor 
ocasión. 
Y luego, la condición tercera: 
el cañón. ¡No faltaba m á s ! Cuan-
do la ley o la conducta no respon-
den al capricho de un déspota , si-
no al sentir general, l eg í t imamen-
te manif .stado, el buen gobernan-
te ha de hacerse obedecer, sea co-
mo sea, porque el obedecido no 
será é l , sino la ley emanada de la 
Sociedad, y donde no lleguen la 
persuas ión , n i la in t imación , n i la 
sanción pacífica, necesariamente 
ha de actuar la fuerza. Norma ju-
Representantes 
acti vos y bien relacio-
nados se desean para 
la venta de grandes 
champagnes. — E . M. 
Apartado 863. 
Barcelona. 
r íd ica que no logra prevalecer 
frente a egoís tas , revoltosos o 
descontentos, no es tal norma j u 
r íd ica , sino mero pasatiempo. 
Así , pues, las ca rac te i í s t i cas 
del Gobierno fuerte sor: persua-
sión de que se procede lazona-
blefnente, asistencia del pueblo 
a la obra po. í i ica, ene rg ía para 
hacer cumpli r la ley legit ima. (El 
pleonarmo se hace indispensable 
en nuestros tiempos.) Queda de 
relieve que la fortaleza del Go 
bieino no se m e d i r á por el n ú m e 
ro de los CE ñones , sino la mayor 
asistencia ae la opinión. 
Cosa tan clara, la olvidan algu-
nas veces los revolucionarios, que 
quieren apresuradamente impo-
ner su idea a un pueblo que toda 
v ía no se muestra dispuesto a se 
cundarla. Pero no la deben o l v i 
dar nunca los conservadores. A 
ellos especialmente importa saber 
que el elemento de un pueblo es 
el pueblo mismo. Sin su concur 
so, nada se conserva. 
Mas tampoco han de imaginar-
se que tal conservac ión ha de ser 
fruto de inalterabilidad y de quie 
tismo. L a vida avanza, avanza 
siempre, en un devenir constante. 
E l derecho, la libertad, el bienes-
tar económico , alcanzan cada día 
a mayor n ú m e r o de hombres y 
penetran en ellos con m á s poten 
te intensidad. Que esto se vaya 
logrando sin grandes convulsio-
nes debe ser el procedimiento po-
lítico de los conservadores. Si yo 
tuviese que brindarles una divisa, 
e legi r ía ésta: lograr la m á x i m a 
evolución con el m í n i m o tras 
torno. 
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ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso 
nales Espáfia y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.-—Comisio-
nes generales.—Cumpilmienie 
de exhortos.—Compra-Venía do 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anío-
nio Ordófiez.—Agente Colegie-
po. 
Ademas de la clasificación de las 
oraciones atendiendo a la índole del 
verbo, la Academia Española hace otra 
clasificación atendiendo al modo. 
Según esta clasificación las oracio-








Oraciones aseverativas son aquellas 
en que se afirma o niega la realidad 
de un hecho o se expresa la posibili-
dad del mismo. 
Ejemplos: 
Por todos lados descubríamos navios 
dispersos. 
No se pensó más en los heridos. 
El mayor de ellos tendría diez años. 
Las oraciones interrogativas expre-
san un juicio sin afirmar ni negar si 
el predicado conviene o no al sujeto. 
Si al enunciarlos se exGresa ignoran-
cia, son directas; si, además, o única-
mente, duda e incertidumbre y la pre-
gunta se hace a sí mismo, se llaman 
duvítativas.\ 
Ejemplos: 
¿Quién dijo el Credo? 
¿Para qué vienes aquí? 
¿Esta) é yo en lo cierto? 
¿Me habrán visto por la calle? 
Oraciones admirativas o exclamativas 
son aquellas que. sin afirmar ni pre-
guntar, expresan admiración o sor-
presa. 
Ejemplos: 
¡Qué buen hijo habéis perdido! 
¡Cuánto le querían todos! 
¡Quería matar a mi marido! 
Dosideraiivas son las orac ones que 
expresan el deseo de que se verifique 
o no un hecho. 
Ejemplos: 
Que la suerte te acompañe. 
Ojalá logres tus propósitos. 
Las oraciones exhortativas indican 
exhortación, mandato o prohibición. 
Ejemplos: 
Salgan, salgan pronto de mi casa. 
Llevadle a sus padres. 
Mire vuestra merced. 
No jurarás el nombré de Dios en vano. 
Se llaman elípticas las que no tienen 






Analicemos algunas oraciones aten-
diendo a la índole del verbo, al modo 
y a los elementos de que constan. 
Se volvió nuestro Gerundio i Campa-
zas. 
Oración reflexiva, aseverativa afir-
mativa. 
Sujeto: nuestro Gerundio. 
Verbo: se volvió. 
Complemento circunstandal: a 
Campazas. 
Yo nunca las he contado. 
Oración transitiva, aseverativa ne-
gativa. 
Sujeto: yo. 
Verbo: he contado. 
Complemento directo: las. 
Complemento circunstancial: nunca. 
Venga usted en seguida. 
Oración intransitiva, exportativa. 
Sujeto: usted. 
Verbo: venga. 
Complemento circunstancial: en se-
guida. 
El comandante se embarcó en el bote 
de la oficialidad. 
Oración reflexiva, aseverativa afir-
mativa. 
Sujeto: el comandante. 
Verbo: se embarcó. 
Complemento circunstancial: en el 
bote. 
De la oficialidad: complemento en 
genitivo de bote. 
¿Fué tomada la posición por los sol-
dados? 
Oración primera de pasiva, interro-
gativa directa. 
Sujeto: la posición. 
Verbo: fué tomada. 
Ablativo agente: por los soldados. 
Los boxeadores se atacaron furiosa-
mente. 
Oración recíproca, aseverativa afir-
mativa. 
Sujeto: los boxeadores. 
Verbo: se atacaron. 
Complemento circunstancial: furio-
samente. 
Po soy el sabio Lingardero. 




Atributo: el sabio Lingardero. 
América fué descubierta por Cristóbal 
Colón. 
Oración primera de pasiva, asevera-
tiva afirmativa. 
Sujeto: América. 
Verbe: fué descubierta. 
Ablativo agente:por Cristóbal Colón. 
U. C. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA, NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.—Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o un 
K o d a k 9 ) 
y tráigase los gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos «Kodak», para vivirlos 
lueĝ o con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 
Farmacia y Droguería 
de 
i Benjamín Blasco 
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I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e 
Hoy regresó a Madrid su majestad el Rey 
El Consejo de ministros de anoche. 
El jefe del Gobierno recibe numerosas cartas y telegramas de España y del Extranjero. 
El arma de Artillería celebra solemnemente la fiesta de Santa Bárbara. 
El ministro de Fomento recibe una Comisión de la Confederación del Ebro. 
El conde de Rómanones, el marqués de Alhucemas, Melquíades Alvarez y Salvatella 
felicitan al presidente* 
Sánchez Guerra acude en persona al Palacio de la Presidencia, 
Hoy se ha levantado la incomunicación del periodista señor Llizo. 
D E L I N C I D E N T E E N L A 
P R E S I D E N C I A 
D E T A L L E S D E L DISPARO 
H E C H O POR. E L P E R I O D I S T A 
S E Ñ O R L L I Z O 
N . de la R. D e s p u é s de la i n -
fo rmac ión que anoche publicamos 
de este suceso, recibimos un tele 
fonema urgente depositado en 
Madrid a las ocho y veinte minu 
tos y que no nos fué posible inser-
tar por no habé r senos comunica-
do desde esta Central de Telefó • 
nos hasta las nueve de la noche, 
hora en que nuestro diario había 
salido ya a la calle. 
Madr id , 4.—Cerca de las ocho 
de la nóche t e rminó en la Direc-
c ión de Seguridad el in ter regno 
r io del señor L l izo . 
En los primeros momentos la 
dec la rac ión resulto muy penosa, 
porque el declarante, después de 
realizado el hecho, quedó sumido 
en un aplanamiento grande. 
Parece que después h i dich-) 
que el acto realizado era una pro-
testa enérg ica contra el estado de 
cosas de la polí t ica española , que 
de día en d í i i b i de mal en p?or 
de proseguirse la polí t ica desarro 
Hada por el presidente. 
Añad ió que, naturalmente, no 
había querido dar a su protesta 
una forma cruenta en modo algu 
no, primeramente porque ello re-
pugna a sus sentimiento?; en se-
gundo t é rmino , porque habiendo 
entrado en la Presidencia del Con-
sejo en calidad de periodista, no 
se hubiera perdonado nunca ha« 
ber producido ua daño que fuera 
en menosprecio de la profesión y 
de sus c o m p a ñ e r o s . 
Precisamente por eso por la ma-
fianapresentó p o r carta su d i -
mis ión a los jefes y propietarios de 
«El Sol» del cargo de redactor. 
E l señor Ll izo , después de pres-
tar dec la rac ión , quedó incomuni-
cado en el propio despacho del 
comisario señor Chamorro. 
A l llegar la noticia del hecho 
cometido por Ll izo a la redacc ión 
de «El Sol>, se recibido con la 
natural sorpresa. 
En general, ninguno se mos t ró 
hondamente e x t r a ñ a d o porque 
Ll izo , segÚQ sus c o m p a ñ e r o s , es-
taba loco. En alguna ocasión había 
llegado a anunciar que se iba a 
suicidar. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
DON L U I S B E R E N G U E R 
Madrid, 4 — D o n Luis B ' r e n 
guer hermano del presidente, ha 
manifestado qu Ï en los primeros 
momentos ç reyó que se trataba de 
una información especial, de IÜS 
que ahora es tán en bo^a en las re 
vistas, de cómo puede ser objeto 
de un atentado el presidente. 
Claro está que fué una impre 
sión m o m e n t á n e a , inmediatamen 
te se dió cuenta del estado de ex 
ci tación del protagonista. 
Es posible que ante este caso, 
por la Presidencia del Consejo se 
adopten medidas que impiden el 
fácil acceso como ocurre ahora a 
aquella dependencia, y para ello 
ès posible que se realicen algunas 
negociaciones con las empresas 
de los diarios, para dotar a los 
periodistas encargados de la in -
formación polí t ica, de unos vo 
lantes o documentos de identidad 
especial, que eviten el i n t rú s is 
mo. 
S A N C H E Z G U E R R A 
A C U D E A F E L I C I T A R A 
B E R E N G U E R 
Madrid, 4.—El ex presidente 
del Consejo de ministros don Jo .é 
Sánchez Guerra, en cuanto tuvo 
noticia de lo ocurrido acud ió a la 
Presidencia para felicitar al jefe 
del Gobierno. 
I A l salir d i j ) hab ía ido a ente-
rarse personalmente de lo suce-
dido, porque las versiones que 
cor r ían acerca del incidente eran 
contraditorias, y al mismo tiempo 
quer í a saludar y felicitar al gene-
ral Berenguer, quien con su sere-
, nidad acostutnbrada le dió refe-
I renda de lo sucedido, así como el 
i s eño r Matos. 
D e s p u é s , en tono un poco serio 
\ añad ió . 
j —Antes los periodistas ataca-
; ban con la pluma; pero ahora lo 
hacen con pistola. Malo es sentar 
j e l p ecedente de hacer reportajes 
de esta forma nueva. 
Como un periodista le advirt ie-
ra que el señor Ll izo había d imi-
i t ido su cargo de redactor, el se 
ñ o r Sánchez Guerra respond ió ; 
/ Pues entonces lo ha realiz do 
! con arreglo a las formalidades del 
I protocolo, p i r a no tener respon-
sabilidad ni con la empresa n i con 
los periodistas. 
T e r m i n ó diciendo que precisa-
mente m a ñ a n a esperaba i r a ver 
al presidente, y que este inciden-
te ha servido para adelantar la 
visita. 
E L CONSEJO D E MINIS-
T R O S D E A N O C H E 
Madrid, 4 - E l Consejo t e r m i n ó 
a las nueve y cuarto. 
A la salida el jefe del Gobierno 
fué rodeado por los periodistas, 
que le estrecharon la mano y le 
expresaron su sentimiento de lo 
ocurrido, d ic iéndole qjxe había si-
do obra de un perturbado. 
E l general Berenguer pidió 
que no se le diera impor 
tanda al asunto, pues se había 
visto que, desde luego, no había 
tenido in tenc ión de disparar sobre 
él . 
Antes, el secretario de la A~.o 
ciación de la Prensa, señor Pala 
ció Valdés , hab ía expresado al 
presidente la adhes ión a su perso 
na de todos los periodistas, ha-
ciendo constar que el incidente ha 
sido motivado por un individuo 
que en todos sus actos ha dado 
señ iles de hallarse perturbado. 
NOTA O F I C I O S A 
Abarca, entre otros, los extre 
mos siguientes. 
PRESIDENCIA 
Expediente para dictar una dis-
posición de ca rác te r general, re-
ferente a jubi lación de ingenieros 
civiles. 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
Propuesta de concesión del b*-
neficio de libertad condicional a 
favor de Siete penados. 
Conmutac ión por destierro de 
la pena impuesta a Serafín V i l l a -
verde. 
E J É R C I T O 
Expediente sobre indemniza-
M A N U E L B E N O T E Z 
- CAMISERÍA F I N A — 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S 
m u í 18 i 
Automovi l i smo. 
H A C I E N D A 
Expediente sobre concesión de 
varios suplementos de crédi to al 
vigente presupuesto de gastos del 
Ministerio de Ejérc i to . 
Expediente sobre concesión de 
un suplemento de crédi to de pese-
tas diez millones al figurado en el 
capitulo 11, a r t í cu lo primero, con-
cepto primero. Conservación y 
reparac ión de las carreteras y 
obras por admin i s t r ac ión del v i -
gente presupuesto de gastos de la 
sección sexta del Ministerio de 
Femento. 
M A R I N A 
Expediente de libertad condi-
cional. 
F O M E N T O 
Expediente acere* de obras de 
clones extraordinarias anejas a la como su protesta contra elhech 
medalla de Sufrimientos por la le expresó que él, por su parte0 
Patria, que le fué concedida como I es tá y es ta rá siempre en estos 
herido en c a m p a ñ a al capi tán de i casos al lado del Gobierno coas. 
I f m t e r í a don José L^ncarry t i tu ído . 
Yanguas. | E l conde de Xauen agradeció 
Expediente sobre adquisición mucho estas manifestaciones 
de 18 camionetas con destino al 1 Entre los expedientes llevaos 
regimiento de Racioteleíonía y al Consejo por el general Beren-
guer figura uno resolviendo ins. 
tancia formulada por varios inge» 
nieros que fueron jubilados por la 
dictadura al modificar ésta la ley 
de Retiros. 
La instancia será resuelta en 
sentido favorable, es decir, resti-
tuyendo las cosas al estado en 
que se encontraban anteriormen-
te. 
A d e m á s se establece que nose-
rán necesarios los dos años ds 
consol idación para la jubilación 
forzosa. 
E l ministro de Estado habló 
ampliamente del homenaje a Bo--
l ivar , al que, desde luego se aso-
cia el Gobierno honradamente. 
Se ce leb ra rán funerales en Sin 
j Francisco y h a b r á otros actos con 
i la cooperac ión del Gobierno, en-
tre ellos uno de la Ua ióa Iberoa-
ab istecimiento de aguas potables i^er icana , colocación de una láai-
de Cetina (Zaragoza). ida ^ otros-
A A /ror T A nTrwxT TVTW^T*™ • Correspondiendo a esta gentí-
A M P L I A C I O N INFORMA- leza del Gobierno español, losde 
TI7A D E L CONSEJO 
El Consejo fué esencialmente 
administrativo. 
Entre los ministros causó sor-
presa que el presidente no comen-
zase relatando el suceso que aca-
baba de desarrollarse. 
Como alguno de los consejeros 
Venezuela y Colombia organiza-
rán un acto de homenaje al gene-
ral Pablo Novello, primer conde 
de Cartagena, que fué el general 
que se batió con el Bolívar en 
tierras americanas. 
El ministro de Economía habló 
de la convención comercial de 
le hablara de ello, el general Be- Ginebra la cual ya se habían 
rengaer quitó importancia al i n -
cidente, c q u e - d i j o - e s s ó l o fruto 
herido otros países que forman 
parte de la Sociedad de Naciones 
de un pobre desdichado», r o g a u - ( h a b i é n d o l o ahora hecho España, 
do que no se le diera importancia I si bien con la misma fórmula que 
alfftina. j Alemania, es decir, a reserva de 
Durante el Consejo comenza- P que en su día acuerde el P¿r" 
ron a llegar numerosas personali- lamento. 
dades, que iban a expresar su 
protesta por el hecho, y como 
entre és tas figurase el señor Sán-
chez Guerra, y l lamó a su partí-
cular amigo el señor Matos para 
expresar su adhes ión , informado 
del caso el jefe del Gobierno, i n -
t e r rumpió el Consejo y salió per-
sonalmente a recibir a Sánchez 
Guerra, ab razándose ambos. 
E l antiguo jefe de los conser-
vadores, después de expresar a 
Berenguer su felicitación por ka 
T a m b i é n dió cuenta de la rea-
nudac ión de negociaciones co-
merciales con Francia e luUa y 
del anunc ió de otras con Grecia, 
Bulgaria y Rumania. 
Esta ú l t ima se propone estable-
cer una línea de vapores enir 
Barcelona y el mar Ne^ro. 
E l ministro de Marina llevó ua 
expediente de comunicaciones 
m a r í t i m a s , referentes a las plaza 
de soberan ía de Af r i ca . 
E l de la Gobernac ión dió cae^ 
ber salido ileso del atentado, así ' ta de las impresiones transmití-
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kjade Previsión Social de Aragón 
B0RADORA DEL INSTITUTO NA0IONAL];DE PREVISION) 
fi01 CAJA DE AHORROS 
_ w PROTECTORADO Y LA INSPEOOIÓN DEL ESTADO 
í B ^ T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y v2 p0r 100. 
l l ^ B r l s D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco 
^ ufic oara la formación de capitales dótales) . 
^ n ^ C l O N E S A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
'ÍÍ\ÍPQ?ÍAQ n R AHORRO: al 3 por 100 (muy úti 
tfENTAS 
de Retiro 
D E : l     t i les para l a p r á c 
Obrero. 
A G E N T E D E L A C A J A E h T E R U E L 
JOSÉ M A R I A R I V E R A 
pA TA D E PENSIONES 
para ancianos 
o 60 hasta 65 años 
ocMSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero) 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes i 
PENSIONES TEMPORALES: desde ios 55 
I^PI l f AL-HERENCIA: a favor de la: familia del obrero (Mejoras. 
M É a f l d o m m adquiere el omero el derecho a P E M DE IHïIlLIDEZ 
das por los gobernadores civiles l 
gasas aspectos sociales y p o l í t i - ' 
COt siendo completamente t ran-
¿izadores todos los informes. 
CONGRESO D E L A 
P U B L I C I D A D 
fádrid, 4 - A las once de la 
tnaflana se celebró en el palacio 
¿ela Prensa el Congreso de Pu-
blicidad. 
Asistieron el ministro del Tra-
bajo s':ñor Sangro Ros de Olano, 
e\ ex ministro señor Silió y repre 
senticiones de la Unión Mercan 
ti!, de las C á m a r a s de Comercio 
y del Patronato del Tur ismo. 
El señor Sangro habló por au 
sencia del ministro de Economía 
Dijo que hVbía que i m p r i m i r un 
gran desarrollo a la publicidad. 
Coa ello se a u m e n t a r á la riqueza 
! nacional. 
Ê te es un teñó neno—dijo—que 
se registra constantemente. 
Luego aludió concretamente a 
nuestro tesoro de las bellas artes, 
que es un aspecto i m p o r t a n t í s i m o 
•de esa riqueza. 
Habló a. cont inuación el señor 
Süió. 
En nombre de los congresistas, 
dió las gracias el s eño r C a m a ñ o 
por la asistencia d*l representan-
te del Gobierno, por las palabras 
<iu?habh pronunciado y por los 
P̂-yos ofrecidos. 
REGRESO D E S U MAJES-
TAD E L R E Y 
Madrid. 4 . - E n el expreso de 
Andalucía, llegó esta m a ñ a n a su i 
gestad el rey. 
Poco después despachó con el 
3ef^el Gobierno. 
Ala SdUaa de Palacio dijo el 
| r ^ r a l B ^ n g u e r que había sido 
, ado Ua decreto sobre comuni-
E N P A L A C I O 
A U D I E N C I A 
Madrid, 4. —Durante la m a ñ a n a 
de hoy recibió una numerosa au 
d íencia su majestad la reina doña 
Vic tor ia . 
Entre las personas que acudie-
ron a cutnplimentarla ñ g u r a b a n 
muchos a r i s tóc ra tas de Madrid y 
provincias. 
Luego su majestad despachó 
con el p r e s í d a t e de la Asociac ión 
de la Cruz R')ja señorficonde de 
Casal. 
C L A S E S R E A N U D A D A S 
Madrid , 4,—Se han reanudado 
las clases en la Éscue la de I idus-
trias de Madrid. 
Con motivo de los sucesos re-
gistrados en los pasados días uno 
de los alumoos h \ perdido la ma • 
t r ícu la . 
Otro de los alumnos ha sido 
castigado con la pérd ida de curso. 
L O S C O N F L I C T O S 
R E U N I O N D E OBREROS 
Madrid, 4 —Rpfiriéadosp el mi-
nistro del Trab^ j ) al conflicto de 
Zaragoza por la actitud de los 
obreros de la Standart E léc t r i ca , 
dijo que m a ñ a n a se r eun i r án los 
obreros para estudiar la fórmula 
de arreglo prnnuesta por el sub 
secretario de T r a b ï j o . 
L A F I E S T A D E SANTA 
B A R B A R A 
Madrid, 4.—Con motivo d é l a 
Lstlvidxci d j l dí^ s* celebraron 
solemnes fi st>is eo los cuarteles 
d̂ 5 .'n-ma de a r t i l k i ía. 
H u b i veladas y se repartieron 
premios y se s i rvieron ranchos 
extraordinarios. 
E a el H .tel Ritz se reunieron 
después en un banquete muchos 
jefxis y oficiales, 
T E L E G R A M A S Y CAR-
T A S A L J E F E D E L 
G O B I E R N O 
Madrid, 4 —El general B ren* 
guer es tá recibiendo de E s p a ñ a 
y del extranjero infinidad de car-
tas y tel1 gramas con mot ivo del 
suceso registrado ayer en el Pa 
lacio de la presidencia. 
Entre "los telegramas figuran 
los de todos los embajadores de 
Esoaña en el exterior, 
f Entre los muchos polí t icos es-
paño les que se han dir igido al 
presidente f l ic i tándole figuran 
los nombres del conde Romano-
nes, m a r q u é s de Alhucemas, Mel-
qu íades A l vare z, S i lva t ie r ra y 
otros. 
V I S I T A S A L MINISTRO 
. D E F O M E N T O 
Madrid, 4 — H o y recibió el m i -
nistro de F jmento varias visitas, 
entre ellas la de una comis ión de 
Confederación del Ebro qu i fué a 
cumplimentar al ministro y a ro-
garle la mayor actividad para que 
cuanto antes puedan quedar ter-
minadas las obras de la Confede 
rac ión . 
Les comisionados salieron muy 
satisfechos de la visita. 
S E L E V A N T A L i INCO-
MUNICACION A L P E R I O -
D I S T A SEÑOR L L I Z O 
Madrid, 4 , - E l juez que entien-
de en la causa seguida contra el 
periodisti don J j^quí \ L ' z >, au 
tor del disparo hecho ayer en el 
palacio de la Presidencia, ha de-
cretado el 1- v intarttiento ie la in 
comunicac ión del detenido. 
E i i-ibogtdo defensor ha pedido 
la libertad del señor L1iz). Se cree 
que m a ñ a n a se resolverá, acerca 
de este puato. 
R E L O J E R I A 
Y 
T A L L E R D-í R E P A R A C I O N 
DE 
J O S E PORTEA 
San Juan 36.- Teruel. 
B A R C E L O N A 
A T E N T A D O S O C I A L E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 4.—A úl t ima hora 
de la tarde de ayer unos disparos 
sembraron la alarma en cuantas 
personas transitaban por la calle 
de Rier de San Miguel . 
María F e r n á n d e z Fuster, de 56 
años de edad, que venía de un co-
legio de recoger a su nieta, se sin 
t ió herida en la pierna, resultando 
con un balazo en el muslo izquier 
do, de pronó stico reservado. 
Los t r anseún tes la l levaron al 
dispensario de Gracia. 
Entretanto, tres o cuatro hom-
bres apostados en las inmediacio-
nes de donde se supone part ieron 
los disparos, se dieron a la fuga 
por distintos, sitios. 
E l inspector de Policía, que iba 
en un t ranvía por la calle de Sal-
mer ó n , al oir dss disparos se apeó 
y por la calle de Esparraguera vió 
a un hombre correr, procediendo 
a su de tenc ión . 
Di jo llamarse J o s é González 
Mata, de 35 años , de oficio fotó-
grafo. 
Le manifes tó que venía huyen-
do de los disparos que iban d i r i -
gidos contra él . 
A g r e g ó que conoció en un café 
a dos individuos y con ellos jugó 
una partida de tresillo en casa de 
uno de los citados, en la calle de 
Ar ibau , y viendo que le rob iban 
el dinero m a r c h ó . 
F u é perseguido por los i n d i v i 
duos, y al llegar a la Riera de San 
Miguel le hicieron los disparos. 
A c o m p a ñ a d o de policía mar-
chó a la calle de Ar ibau , al domi-
cilio de uno de los supuestos auto-
res de la agres ión , y en el mo-
mento en que llegaban vieron que 
v » r í i un p a s s j ï r o , al c u ü el ins-
pector le dió el alto. 
E l presunto autor de la agre-
sión sacó la oistola del bolsillo e 
in tantó hacerla funcionar contra 
el inspector, el cual s ? ade lan tó 
sacando una pistola y logrando 
desarmar al individuo, que dijo 
llamarse Juan Alvaro z le 32 a ñ o s . 
Negó las acusaciones que se le 
d i r ig ían . 
Ambos detenidos fueron lleva* | 
dos por el inspector a presencia ! 
I del juez de guardia, donde queda-1 
| ron en los calaba zos. 
| Según los informes d é l a pol i-
| cía, se trata de una partida de apa! f 
1 ches a la que pertenece González . 1 
Seguramente al 'querer separarse 
de ella sus antiguos c o m p a ñ e r o s 
intentaron agredirle. 
Se practican investigaciones 
para proceder a la captura de los 
restantes individuos que par t ic i -
paron en la agres ión . 
Denuncias 
Han sido denunciados: ^ 
Mariano y Pascual V i l l a r roya , 
Francisco Dominguf z, J o a q u í n 
Gómez , Aure l io F e r n á n d e z , Ra-
m ó n Ramos, T o m á s H e r n á n d e z y 
Esteban Ramos, de Santa Eulal ia , 
por hurto de manzanas. 
lienta de línii» 
ran 
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio r 
pudiendo resultar gratuïtes 
por medio de combinación 
que se explicará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
C A M I O N E S V E L O C E S 
cacion es maríticnas. 
^ M O N U M E N T O A DO-
^ MARIA CRISTINA 
l ^ f ^ S ^ E a el asilo de San-
^eate se i a a u ^ r ó solemne-
^ o n u ^ ^ mañaria un modesto 
memoria 
* rema doña María Cristina. 
Í M a r v 1 3 1 act0 el Presidente 
^ í r i d taciÓQ y 61 alcalde de 
teciÍ?,UaCÍar0a discursos eaaí -
madre VÍrtades ^ la 
reina 
Almanaque Bailly-
Baillíere para 1931 
Nada tan útil y tan curioso co-
mo este l ibro , que desde que co-
menzó a publicarse, hace treinta 
y cinco años , constituye el ele-
mento m á s adecuado de divulga 
ción de los conocimientos huma* 
nos. Todo lo que significa progre-
so tiene en él su sitio. Redactado 
en forma sencilla y amena, su lee-
tura deleita y entretiene al mismo 
tiempo qus es, sin d u l ^ , en lo que 
radica el secreto de su éx i to . 
Sus a r t ícu los los ordena en las 
diferentes seccioues en que se d i -
v i d t : Universo, Ciencias vulgar i -
zidas. Bellas Artes , Medicina e 
Higiene, Matrimonio y Hogar , 
Derecho y H cieuda. A g r i c u l t u -
ra, Historia, Juegos y Deportes» 
V ida p rác t i ca , e tcé te ra , m á s Agen-
da para 1930. 
P^r si esto fuera poco, reparte 
entre sus lectores 2.000 regalos y 
bonficsciones. A d e m á s , c a d a 
ejemplar del «Almanaque» lleva 
par t ic ipac ión gratuita en los T l i -
meros 11.024 y 21.113 de la Lote . 
l í a de Navidaa de 1930; uno, el 
que acostumbra a regalar todos 
los años y el otro, que se ha ad-
quir ido con el reintegro quií co-
r r e spond ió al billete 26 393, dis-
tr ibuido con el «AíraHuaqut» de 
1930. ¿Será éste de 1931 quien re-
parta este año los millones det 
gordo? 
Forma un t o n o de 400 p á g i n a s , 
con 1.000 grabados, 65 a r t í c u l o s , 
varios mapas y unos dos millones 
de letras, y sólo cuesta 2 pesetas 
en rús t ica , 2 50 en car tón y 7'50 
en piel (por correo, o,50 m á s ) . 
Pídalo en cualquieer l ib re r ía , 
papeler ía o a la E l i t o r i a l Bai l l j r -
Bailliere, Núnez de B i lbDa , n ú 
mero 21, Madrid, enviando su i m -
porte por giro postal o en sellos de 
correos hasta de u m peseta. 
P á g i n a 6 
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Crónica cinematográfica ID 
¿Prefieren las es-
trellas cinemato-
gráficas el teatro? 
No parece sino que el cine so-
noro , quiere cada d ía producir 
nuevos cambios, nuevas variacio-
a todo un c ú m u l o de cosas que a 
juzgar por el tiempo—mas bien 
largo que corto—de una existen 
c ia triunfante y famosa, parec ían 
inconmovibles. 
Porque confesamos que nos re-
sistimos bastante a creer la noti-
cia de que algunas estrellas, y de 
que m á s fama por cierto, 
abandonaban el cine sonoro para 
dedicarse al teatro. L a noticia, 
¿dejará de ser sorprendente? Las 
primeras figuras del teatro ¿no 
buscan con anhelo, incansables, 
el pod er actuar en la pantalla, ya 
desde mucho antes de la implan-
t ac ión del cine sonoro, para el lo-
g ro m á x i m o de la fama y popula-
ndad? Y si es ello es asi, ¿a qué 
s e r á debido el raro f enómeno de 
esta singular diserción? 
P o d r á darse el problema de la 
def in ic ión que se quiera, cada 
cual podrá exponer su asunto de 
vista sobre el asunto, pero lo 
cierto es que Mery Pikford, re-
cien empezada una cinta sonora 
la abandona y firma u n contrato 
pqr tiempo determinado con el 
objeto de actuar en un teatro. 
L y a de Put t i , es, a no dudarlo, 
una de las artistas de m á s bien 
cimentado y sólido prestigio, y , 
t a m b i é n , para fecha no muy leja 
na por cierto, está anunciada su 
nc tuac ión en una comedia t i tu la 
da cMade i n F r a n c o 
Mo menos sorprendente ha sido 
la noticia de que V i l m a Bracky , 
3a encantadora y famosa actnz, 
juntamente con Red L a Rccque, 
ya tienen fermalizado el contrato 
cen la empresa respectiva, para 
d e s e m p e ñ a r i m p o i t a n t í s i m o s pa 
peles en la celebrada comedia 
h ú n g a r a , adaptada por Ani ta 
L o o s y j o h a E n é r s o n « L i mane-
ra de ser feliz». 
Contrario ment a a lo manifesti 
do, se asegura también que estas 
ausencias en modo alguno deb^n 
interpretarse como el deseo de 
las mencionadas estrellas de i r , 
paulatinamente, ap rox imándose 
al teatro, ya que sus actuaciones 
han sido contratadas solamente 
por u^ relativamente corto espa 
ció de tiempo. 
E l año pasado en un teatro de 
Broadway, L i l i an Gish y L i l y D > 
mi ta alcanzaron un éxi to tan fran-
co y retundo que la cr í t ica en ge 
neral no esca t imó en alabar y po 
ner de relieve; pues bien, esteso 
lo hecho, aunque parezca aislado, 
c o n m o v i ó , sin excepción alguna, 
a los actores c inematográf icos de 
ambos sexos, q u i e n e i , desde 
aquel momento—un buen núme-
r o - han i n i c i a d o gestiones de 
acercamiento a las tablas, y no 
han mirado con malos ojos todas 
y cada de las proposiciones que 
en tal sentido les han sido hechas 
por agentes y empresarios. 
L a c; usa de estos, que creemos 
m o m e n t á n e o s , alejamientos de 
actores de val ía del campo cine-
ma tcg i á f i co , está m u y confuna, 
circulando a este efecto las ver 
biones mas inveros ími les y en 
r a n f á b r i c a de T u r r o n e s a v a p o r 
^ Los turrones que usted necesita y 
consumirá fabricados por 
1 9 3 0 M U Ñ O Z 
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Garantía de calidadas selectas e insuperables 
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T a m b i é n 
de los cu? 
nica y com 
ahondar en 
u n a s de las 
los crí t icos, algunos 
s de reconocida téc-
s ten cía, han querido 
cuest ión, buscando 
para dar cu plida satisfacción a 
la curiosidad e in te rés del públ ico 
la solución del problema. 
No obstante, ha causado sensv? 
ción la dec la rac ión expresa, cia-
r á y terminante de un conocido 
cr í t ico norteamericano, al decir, 
que el cine sonoro a le jará i r remi-
siblemente muchos astros famo-
sos cuyos nombres hab ían sido 
cotizados muy alto en el cine mu-
do, y que voluntariameRte inten-
t a r á n incorporarse al teatro, por-
q u e es creencia general entre 
ellos, que disminuyen su fama y 
prestig-io, los efectos sonoros. 
J . BAUTISTA ALTÉS Y ROIG. 
(Prohibida la reproducción). 
Interesante confe-
rencia del doctor 
Vallejo Nágera 
Inv t i d o por el Colegio de Mé 
dicos de LQón. h i dado una con 
ferenciaen el lasti tuto Provincial 
de Higiene el psiquiatra mil i tar y 
m é d i c o consultor del Sanatorio 
de San J o s é de Ciempozuelos dec 
tor Vallejo N á g e r a . Ante un pú-
blico distinguido desar ro l ló el te-
ma cDiagnós t i co y tratamiento 
de urgencia de las enfermedades 
menta les» . Comienza diciendo 
que prefiere ocuparse de este pro 
blema por ser muy defectuosa la 
enseñanza en este sentido, de 
( f feto que se refl íja en la asisten-
cia que suelen recibir estos e r f ¿r-
mos. 
E l caso m á s frecuente es el de 
p resen tac ión de un acceso de agi-
tación o de furia, caso en que de-
b í intervenir el m é i i c o para evi-
tar que cacen el enfermo a tiros, 
como ha ocurrido en alguna oca-
s ión. D e s p u é s de breves conside-
raciones acerca del d iagnós t ico 
de algunas enfermedades psíqui-
cas, expone las reglas para la cap-
tura y reducc ión de un furioso, 
tarea peligrosa y difícil, pero no 
imposible de llevar a cabo de una 
manera humanitaria y científica. 
Fustiga duramente el uso de la 
camisa de fuerza <quimíca>: en 
las farmacias se encuentran hip• 
nó t i cos que suplen con ventaja al 
cruel artefacto. 
E l conferenciante se ocupa des-
pués del tratamiento domicil iario 
del enfermo agitado que expone 
detalladamente, muy particular 
en lo que respecta a la vigilancia, 
a l imen tac ión , asistencia y medi-
cación. Indica los t r á m i t e s nece 
sarios para la rec lus ión sanatorial 
y los casos en que es necesaria. 
L a l eg i s l ac ión española constitu-
ye un grave obs tácu lo para que 
los enfermos mjn t i l e s r e c i b i n a 
tiempo el t r a t i m i e i t o quenecesi 
tan. Es urgente la modificación 
de la legis lació a, no lograda ñor 
el actual director general de S\ 
nidad a pesar de sus buenos pro 
pós i to s . . . 
D e s p u é s de hablar de las psico-
sis y de los modernos tratamien-
tos, dedica unos párrafos a la asis 
tencia de los enfermos mentales 
en España , asistencia rudimenta-
ria y vergonzosa. Las Diputacio-
nes presuou^stan diez reales dia 
rios por enfermo mental y con 
esta cantidad es imposible pro 
jporcionarle la asistencia que ne-
cesita. 
Termina el doctor V a l k j o Ná-
gera con algunas consideraciones 
acerca del d iagnós t ico en los ca-
sos forenses, en los qu j es nece-
sario h x e r un d iagnós t ico c l ínico 
y descartar la s imulac ión . 
L a conferencia ha sido ilustra-
da con la proyección de una pelí 
cula demo strativa de la perfecta 
organización del Sanatorio de San 
José, de Ciempozuelos, y el con-
ferenciante recib ó grandes aplau-
sos como premio al interesante 
trabajo desarrollado con hábil y 
certera palabra por el ftmoso 
psiquiatra español . 
P. C. 
N O V E D A D 
¡la 2 
Con este aparato hasta un NI-
ÑO puede rápidamente y sin igual 
perfección Z U R C I R y R E M E N -
DAR medias, calcetines y tejidos 
de todas clases sean de seda, algo-
dón, lana o hilo 
No debe faltar 
en 
ninguna familia 
Su manejo es sen-cillo, agradable y de efecto sorprendente. 
La Zurzidora 
Mecánica 
ya acompañada de las instrucciones precisas para su funcionamien-to. Funciona sola, sin ayuda de máquina au-xiliar. 
i 
Se remite libre de gasios, pre-
vio envío de D I E Z P E S E T A S por 
Giro Postal. No hay Catálogos. 
Mení Magíc Weaoer 
ARIBAU, 226.—BARCELONa. 
Crónica londinense 
¿Medio millón de 
mineros a la 
huelga? 
Por si el problema del paro en 
Inglaterra era poco, surge la ame 
naza de medio millón de trabaja-
dores en paro forzoso, si los pro-
pietarios de minas no cambian de 
act i tud. 
Los mineros acordaron pedir la 
jornada de siete horas y media, 
teniendo el acuerdo una unanimi-
dad completa especialmente por 
los trabajadores en las minas de 
Gales dt l Sur, Bristol y Escocia, 
precisamente donde los propieta 
rios se muestran menos decididos 
a concederlo si no admiten los 
obreros una reducción en sus jor-
nales proporcional a la reducción 
de la jornada. 
Es decir que los propietarios de 
esas minas, no dicen que no con-
c í d e u la mejora de reducción de 
horas, pero en cambio ío hacen de 
forma que equivale a una negati-
va puesto que obligan a los traba-
j adores a que acepten menos sa 
lario. 
Y he aqu í cerca de medio m i -
llón de mineros, quedan en huel-
ga sin saber quienes la han decla-
rado, si los obreros o los patro 
nos, aunque de las dos partes s i le 
la conc lus ión . 
Si los patronos no se muestran 
un poco benevolentes, habrá que 
a ñ a d i r este ejérci to obrero a los, 
ya parados, con lo que el proble-
ma se ag rav ia r í a considerable-
mente. 
Y Macdonald sin encontrarme 
dios de enfocar la solución de es-
tas cosas, que son las que verdade-
ramente preocupan en todo Ingla 
terra. 
M r . Ba ldwln tiene en esto ma-
teria para combatir a los laboris-
tas, y siempre que se presenta 
oprtunidad para ello lo hace. 
Efectivamente, durante el mando 
de los conservadores, no llegaron 
los conflictos sociales a la situa-
ción que ahora, que todos termi-
nan con el aumento de clos sin 
trabajo>. Y a son cerca de dos mi -
llones los que carecen.de ocupa 
c ión . Si se unieran los mineros de 
Gales del Sur, Bristol y Escocia, 
Maldonald iba a tener demasiadas 
preocupaciones. Por, eso se ha 
apresurado a ordenar una ráp ida 
in te rvenc ión gubernamental, pa-
ra evitar el clockout> hecho ya 
Le^ usted 
E L MAÑANA 
¡públ ico en m u c h ò s d i l t n ^ ^ ^ 
i ros. L·ns patronos tienen en cu 
ta el ^ c e s o d e b n z o s . y p 
sacar el mayor partido posih, 
m o s t r á n d o s e enérgicos en 
I acuerdos. Y con ello la amen^ 
parece caer sobre los m i l l a r * 5 
i familias que tendrán que SOp0 Qe 
el hambre inevitable. at 
No obstante, en la secretaría d 
los mineros había cierto optim-6 
mo, asegurando que la patron!v 
no ha mostrado unanimidad en 
acuerdo, siendo mayor el númer 
de los propietarios dispuestos0 
evitar un conflicto q u ^ e l d e / 
inflasibles en no ceder. 
Pero los trabajadores i n g w 
son hombres ecuánimes que espe. 
ran tranquilos los acontecimien. 
tos. Nolse excitan aunque prevean 
el mal qu* se avecina. Tienen mu 
cha espera nza en la fuerza de 
o r g á n i z i c l o n e s obreras y en 
que l levan la dirección des sus des» 
tinos. Conf ían y esperan; como si 
el t iem po tuviera para ellos todo 
el secreto de una mano hábil que 
a r r e g l a r á los conflictos. 
Pero estos no se presentan con: 
caracteres de gravedad a simple 
vista. 
Pero esa tranquilidad que evifc. 
choques violentos, no, puede po-
ner freno a la estadística de los 
que no trabajan, que es donde van 
a parar todos los males. Es elfo-
so de los obreros, la ruina, el 
hambre, la miseria.. . 
Paro todo ello con mucha tran-
quil idad sin una voz, sin un albo-
roto, sin una muerte Violenta. El 
que quiera morirse , lo hará por 
falta de comer... 
Londres. 
PABLO CISNER05. 
(Prohibida la reproducción). 
DIABETICOS 
Podéis curaros totalmente sm 
n i n g ú n r ég imen , tomando el RA 
Ñ O Q U I U R A C I A T I C O ANTI-
D I A B E T I C O , y en poco tiempo 
q u e d a r é i s curados de tan terrible 
Millares de enfermos han sido 
curados en breve tiempo. 
A t i éndase en un todo al receta' 
r io de la caja que es el mejor mé' 
dico. 
Precio, 8*50 pesetas 
Dementa en todas las íarmacla? 
Si no lo hal láis , p e d i ^ al 5 
pósi to general, y se os remitir 
desde 
T o r t o s a 
Francisco Pallas 
Almorranas 
Varices - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosís. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
i Consulta de once a una 
I Alfonso I , 16, entr-.ZARAGO^ 
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LA HISTORIA, L A CRITICA 
y SUS CULTIVADORES 
E L A C A D E M I C O 
R I C A R D O O R U E T A 
Al bacer 





Pflació con él el artista 
Llizando la obra, y el que 
Cea sus gandes aciertos con-
tándola y eleváodola, al pres 
aue gozan aquellas que esca-
' la cumbre de la inmortali 
l he ahí las dos clases de ar 
Cuántas veces el artista 
Lread'or que cjiCUta,auQ haciéa-
lo a impulsos de un fuerte tem-
! âctiento, no sabí del arte o de 
ôbra como los llamados a edu-
cen esta materia, saben intro-
[ 0 en las multitudes, las carac-
terísticas más valiosas de una 
obra estilo, o una época. 
A través de su obra literaria, 
:¿esus conferencias basadas en 
jnteoŝ  erudición conocíamos al 
Jar Orueta. Sus razonados co 
¿atados despertaron el anhelo 
¿e recibir más directamente el 
jnflaio de su amistad a cuyo honor 
debamos la eficacia de sus prove-
chosos consejo*: Hoy hemos que-
rido reco j er a preciaciohes ínti mas 
tan interesantes como suyas, para 
recrear el espíritu de los lectores, 
^ohaçe muchos días unas de-
claraciòiies de él en la Academia 
de Bellas Artes levantaron un re-
vuelo eii defensa de nuestro teso-
ro artístico nacional, siempre ex 
puesto a, la desaparición por los 
desaprensivos encargados de su 
custodia. 
Hemos tratado de conocer la 
íealidad de sus andanzas por los 
pueblos más significados en el 
archivo de joyas arquitectánicas 
siendo generalmente guardadores 
de numerosas obras de art?. 
nos atiende es malagueño, de ele 
vada estatura, color rojizo y aire 
campero de porte aristocrático en 
que envuelve hábilmente el hu-
morismo de la ciudad de los La-
rios, del Palo y de la Caleta, re-
.velan el origen de su tierra, las 
dicreciones maravillosas hechas 
de las obras producidas por las 
gubias de Pedro de Mena, leños 
inmortales ídolos de las multi 
tudes. 
Otro día hiblaremos del arte, 
aunque he huido siempre de ha-
blar frente al periodista, no por 
desconsideración, esto nunca, ya 
que siempre he visto el valor de 
la Prensa entre los más destaca 
dos del organismo nacional; pero 
con franqueza he tejido a sus in 
terpretaciones y creo, ahí está mi 
obra, aparte de ella al no ser en 
conferencias no he pretendido ex 
teriorizar mi íntimo sentir acerca 
del arte contemporáneo. 
He saboreado el hallazgo de las 
figuras yacentes (oor ejemplo: 
esas funerarias, los retablos orna 
mentales, columnas, frisos y de-
más objetos patinados por la ac 
ción de los siglos, los humos y el 
polvo que funde en sus encarna-
ciones expresión conjunta con la 
finalidad con que ésta se realiza). 
Con un concepto,tan claro en 
juicia el señor Orueta el mérito 
de la obra al contemplarla qúe no 
escapa detalle colaborador del 
conjunto que no esté elogiado. 
Pudiéramos asegurar que entre 
los que cultivan la crítica de arte 
con gran acierto, es acaso el s ñor 
Orueta de los que no naufragaron 
en la realizjción de cualquiera de 
taron hacer arte, y perdidos por 
falta de condición hallaron un re-
manso en su naufragio que les 
permitió vivir en tono al ideal 
soñado. 
Ot o ò í \ hemos de ocuparnos 
de lo que el maestro piensa de la 
crítica Contemporánea, de la seré 
nidad griega, del múculo del re 
nacimiento, y el sentimiento ex 
presivo de nuestros artistas espa 
ñoles. 
JOSÉ MARÍA P A L M A . 
{Prohibida la reproducción). 
L A M U S I C A ¡ L a s m u j e r e s e n l a 
A P L I C A D A l i t e r a t u r a 
S u s c r i p c i o n e s 
para este diario las recibe 
en Madrid, l a s oficinas 
S A P I C , empresa anuncia-
dora, Alcalá, 1.°, 5. 
La oportunidad accedió al pro-1sus manifestaciones, salvj hmro-
pósito, aunque el señor Oru ta se ' sas excepciones entre las que figu 
mostró reservadísimo, nuestra in-i ran los señores Francés, Gil F i 
sistencia nos permitió gozar del llot > algún otro, los demás inten-
arroyo que el caudal de su elo- : 
cueocia fué vertiendo sobre la fé 
que nos inspira, y tras de una fra- | 
seotra fragante, todas portadoras 
de ideales nacidos al análisis del 
Paso de los días formando éstos el 
río de la historia. E l arte produc-
to de la humanidad -nos dice don 
Ricardo Orueta—es como se sabe 
%de su tiempo y su máximo 
^Sirrollo ha de deberse a todos, 
trianfo de los grandes artistas 
^ fué tambié i de los de su época, 
%uel Angel sin los Médicis en 
estos lempos, no hubiese sido lo 
fué. E i general los que llega-
ôn a reaiizir grandes obras obte-
mendo la admiración de los de-
fueron alentados y protegí-
0s por los magnates y las socie-
sades en que se desenvolvían, que 
entían Preocupaciones hondas 
por las artes plácticas. 
íVe usted lo poco que se pre-
JuPa esta sociedad actual del 
ni de les artistas? En cambio 
ü n a b u e n a m a q u i -
n i l l a 
E n otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina' 
denominada «La Zurcidora Mecánica» j 
que es, sin duda^de gran utilidad. Éste ( 
aparato, que nosotros recomendamos, 
eficázménte, puede ser manejado por ! 
un niño, al cual, de un modo rápido y , 
perfecto le es fácil dejar zurci io o re- • 
mendado cualquier par demedias© ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
laparafo presta en cualquier casa de 
familia o en la habita :ión de un hom-
bre soltero; basta ¡con hacer funcionar 
la maquinilla por breves momentos y 
lo'que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.«La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
L a Patentt Weaber, Aribau, ¿26, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Mé-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad E L MA-
ÑANA. 
^ Prestan atención 










UsUal, el caso es no intere-
Por nada que sea sentir, 
stimos en su amable charla 
que nos diga algo del arte 
y no lo conseguimos. 
Unagi an alegría ha entrado en 
esta casa... sin sacrificio alguno 
en el presupuesto d o m é s t i c o , 
l i a n comprado A P L A Z O S 
el receptor más moderno y 
senci l lo que se c o n o c e . . . . 
P H S L I P S 2 5 1 1 ! 
Envíe c! cupón siguiente a PHILIPS IBÉRICA. S. A. E 
Deparlamenlo de Propaga..Ja-Apdo. 634-ív,.aclric) 
Sírvanse .remitirme un prospecto explicativo del Receptor 2511 
y condiciones de venta a plazos 
.'owbre di tsft penidicc 
académico e historiador que • H l 
En la zarzuela, como en todo, 
hay partituras baenas y malas. 
Las primeras granjean por su 
acierto el aplauso unánime del 
público, llegando hasta el home -
naje; las segundas, en cambio, 
ora por error, descuido o falta de 
técnica, constituyen un verdade-
ro atrevimiento. 
Estas últimas son las que, en 
sesiones de su representación, 
proporcionan al público que las 
escucha y ve una formidable lata, 
defraudándolo. 
No deleitan, no distraen—se 
dice—, pero aburren y enojan. 
Esto—añaden—es inaguantable. 
¿Podemos seguir así? 
Componer partituras por e l 
gusto de rectificarlas después, es 
una necedad. 
No penetran en el contenido de 
la obra, no la conocen; atienden 
más a la letra que al espíritu. La 
influencia musical es patente. E l 
compositor medianamente capa-
citado debe comprenderlo. Las 
ideas, la acción de los hechos y 
las formas, piden de vosotros la 
justicia y magnánime correspon-
dencia. Se os entrega para com-
pletarla debidamente. ¿A qué dar-
la una expresión distinta a la exi-
gida en el libreto? ¿Por qué men-
tir? 
¿Obedecerá ello a la descripción 
pomposa, a la palabra hinchada, 
o a la obscuridad de ideas? ¿Aca-
so a las falsedades y apartes? No. 
Estos aúa siendo verdaderos con-
trasentidos son de imprescindible 
necesidad. Dan relieve. 
Un dúo de amor cantado en mi-
tad dé la calle o paseo público, 
no es real, sino falso. En efecto; 
sólo en escena se admite. Pero 
ello está muy lejos de darnos su 
música una idea opuesta, como 
asi sucede. 
¡Que en la hora postrera, cuan-
do apenas quedan alientos para 
elevar entre b übuceos uaa plega-
ria breve y suave, sea acompasa-
da estrepitosamente! No se con-
cibe. 
Y como estos, casos hay mu-
chos donde las combinaciones del 
pentágrama con la letra hieren 
nuestro ánimo. 
Lo mismo que en música ocu 
rre en la pintura. Ua paisaje an 
tes de llevarlo al lienzo es necesa 
rio que la imaginación del artista 
haya sido impresionada por el pa-
so de todos los matices de luz y 
de armonía. 
Pero la música, ese arte musí 
caí, !o es todo; en si mismo con-
siderado es pasmoso; todo lo 
abarca e h fluye. Sabiéidolo apli-
car nada escapa a su magfa: l is-
piracióa, forma, expresióa, colo 
rido... Todo lo es, todo lo tiene. 
Desde el pasado, el présente y el 
más allá, hasta lo divino y huma-
no. Los diferentes actos volitivos 
registrados en Psicología pueden 
ser puestos al alcance de cual-
quiera, hasta del menos enten-
dido. 
TOSÉ IBÁÑEZ. 
- V E N D O , -
en el pueblo de Alfambra, 2.000 
corderos de 14 a 20 kilos de peso. 
Dirigirse a Francisco Abril. 
H 5y una literatura de novela o 
folletón de periódico que tiene 
muchos partidarios. Y especial-
! mente entre el público femenino. 
[Las grandes editoriales lo saben 
¡esto, y por eso prodigan la pre-
sentación de ejemplares buscando 
autores que sean populares ent·'e 
la gran masa de público. 
Quizá la firma que más suele 
verse en las páginas de los diarios 
de toda España, es la dé Carolina 
Invernizio." Es ya tan conocida 
del lector español, que se la tiene 
por compatriota. Quizá no sepan 
muchos que es italiana, y que 
desde allí vienen sus obras para 
ser traducidas en grandes folleto -
nes. Pero eso no importa. Se tie-
ne a esta mujer con una preferen-
cia grande sobre muchas de nues-
tras escritoras, muy especialmen-
te en masa de lectores que cuando 
van'a buscar un libro—si van — 
a la librern, lo hacen inflluídos 
ya por los que leyeron antes en el 
folletón de su diario, 
i Esta mujer nició pira escribir, 
y lo está demostrando con una 
, producción tan abudante. No se 
comprende como tiene tiempo 
1 para hacer tanta novela. Nosotros 
conocemos más de sesenta obras 
y iodas de interés. cLos misterios 
de Florencia», «La mujer fataU, 
«Cidena eterna», «Misterios del 
crimen», «La ciudad misteriosa», 
«Crímenes sin castigo», «El tren 
de la muerte», «Heroísmo de una 
mujer» y muchísimas más que no 
hemos de citar ahora, porque lle-
naríamos todo el espacio con solo 
citarlas. 
Pues a pesar de esto, Carolina 
Invernizio sigue haciendo nuevas 
producciones, que como siempre 
se van traduciendo al castellano 
por distincas clisas editoras que 
se disputan la exclusiva de hacer-
lo. 
José Campo M )reno h \ traduci-
do dos más para Mau ici sigui :náo 
esa colección numerosa que ya 
tiene editadas la ilustre escritora 
italiana. Se titulan «Pecadora mo-
derna» y «Beso ideal», ambas de 
sarrollad-is con esa maestría que 
Corolina I iv<;raicio pone en toda 
su obra; mucho interés novelesco 
Insta conseguir llevar al lector a 
lo más recóidito de su espíritu 
para rmnejArle después como a 
un muñeco una vez encarrilado 
en la trama diabólica que como 
mujer va tandiéndo ea sus cuarti-
llas. 
¿Qaé fibra tiene el feminismo 
para imponerse así a tantos milla-
Ires de lectores, cosa que no con-
'siguen muchos hombres con toda 
' su popularidad? 
La mujer se presta sin duda más 
que el hombre a la literatura de 
pasión, de amores, de misterios-
su feminidad les lleva a ser raáj 
observadoras que el hombre; me-
nos bruscas pero más interesantes 
porque aprovechan hasta los de-
í talles más ínfimos para enredar 
la trama del asunto. 
¡Y sin embargo, qué pocas mu-
j eres se dedican a esta clase de li-
teratura por lo menos en España, 
donde tendrían un campo grande 
que explotar!.. 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
{Prohibida la reproducción). 
Clíi«líal, ¿a jasa . . . . . . . . . SW^peseíaB 
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C U E N T O 
E L A V A R O 
Estaba en su mezquino lecho 
él viejo avariento, sempiterna y 
horrenda pesadilla turvaba su 
s u e ñ o y la o b s e s i ó n constante de 
dinero atormentaba sus senti 
dos. 
Mil visiones macabras pasa-
ban fugaces en el delirio del in-
somnio. Percibía el m o n ó t o n o 
susurro de la lluvia que resona-
ba en sus o í d o s como pisadas 
cautelosas de ladrón nocturno, y 
en cruel agonía conteniendo la 
respiración escuchaba aquel rui-
do que la suges t ión le presenta-
ba con los negros matices del 
peligro inminente. 
E l tableteo del trueno le es-
tremecía mientras el infeliz se 
oprimía la llave de sus ahorros 
contra el pecho buscando in-
consciente una defensa imagina-
ria. L o s destellos fulgurantes del 
re lámpago hendían como cuchi-
chas afiladas el aire enrarecido 
del destartalado cuartucho, de-
jando en la huida m á s negras 
las tinieblas, m á s imprecisos los 
contornos. 
Desvelado el avaro, convulso 
y sigiloso, se hundió , abando-
nando el lecho, en las lobregue-
ces de una escalera que condu-
cía al b o d e g ó n , en el que, en un 
rincón, cerrado en una arqueta 
só l ida y cubierta de tierra, se 
ocultaban unos cientos de mone-
das. Los desvelos del avaro. 
Y el avaro rindió culto a su 
tesoro. A la luz de un candil 
agonizante contempló el oro. 
S u s dedos esquelét icos se hun-
dieron en las entrañas frías de 
arqueta, y su rostro se contrajo 
en una mueca horrible de salva-
je codicia. 
Una . . . dos... tres... fueron ca-! 
yendo y los labios secos y tem-! 
blorosos las numeraban a com-; 
p á s de su caída. 
T o m ó una capa raíçla, ocultó 
la arqueta, s o p l ó la luz, e s c u c h ó 
en las sombras, v con paso len-
to y medroso a v a n z ó , apagando 
los chirridos de una verja para i 
salir al campo. Llovía. La luz de í 
tristeza, daba la sombría sensa-
ción de abandono y solilarismo. 
Solo se percibía el eco de los 
pasos del viejo, el golpe de sus 
pesados zapatos sobre las losas 
del amplio y cuadrangular claus-
tro, y este ruido resonaba lle-
gando a los o í d o s del avaro co 
mo pisadas de un expectro fan-
tasmagór ico y espiador que le 
persiguiera en ¡as sombras, para 
arrebatarle el tesoro de entre sus 
brazos huesudos que crujían s i -
niestros oprimiéndole, al tiempo 
que sue ojos se revolvían en sus 
órbitas pretendiendo escrutar las 
sombras y como esperando la 
agres ión por un lado insospe-
chables. 
El eco de sus pasos, cada vez 
m á s claros e indistintos, vibra-
ban en sus o í d o s y su mente en-
loquecía ante ;ia idea constante ] 
de la persecución. Instintivamen-
te aceleró la marcha buscando 
la salida, y el eco de sus pasos 
correspondía al incremento mis-
mo. Un sudor frío le invadía, y 
el"peso de una angustia aplasta 
ba su pecho. 
t a suges t ión arrígardo en su 
cerebro le cegaba, por eso co 
rría con la convicc ión íntima del 
que era perseguido, por eso co-
rría esperando sentir de un mo-
mento a otro el crujir sobre su 
hombre de la mano opresora, 
por eso cuando volv ió la cabeza 
creyó ver a sus espaldas la si-
lueta del terrorífico fantasma per-
seguidor. 
Lanzó un grito de angustia, 
flaquearon sus piernas, el cora-
zón quedo extático, y c a y ó , con-
fun d iéndose el ruido sordo y 
grave de su cuerpo al chocar 
contra el suelo con el sonido 
l íquido y metálico de las mone-
das que se esparcieron rodando 
sobre las granít icas losas del 
claustro 
Perc ib ióse el aleteo de los 
m u r c i é l a g o s que abandonaron 
despavoridos jos polvorfentes 
rincones, y el sonido vibrante 
del oro, como larga cadencia, 
reflexionando de pared en pared 
ext inguióse . 
D I P U T A C I O N 
P R O V I N C I A L 
O P O S I C I O N E S 
, •mmmammmmt 
De conformidad con lo preve-
nido, por medio del presente 
anuncio se hace público que esta 
Corporación t i e n e convocadas 
oposiciones para proveer una pla 
za de Médico de Puericultura y 
Maternidad de la Casa provincial 
de B eneficencia, dotada con el h i-
ber anud de 1 500 pesetas, con 
sujacción al programa y demás 
condiciones que aparecen inscr 
tas en el «Boletín Oficial» r ú ne 
ro 286, correspondiente al 28 de 
noviembre último. 
Teruel, 4 de diciembre de 1930, 
El Presidente, 
. TESÚS MARINA. 
I « ^ W ^ ji 
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LOTeRI 
1 HIERE LOSMÜORES 
Pedidlo en las buenas 
LIBRERIAS. PAPELERIAS V BAZARES 
o dlreciemcntc • 
GASA BASUr-BAILLlèRE. NúñezdtBalboa. 21. MADRíB 
remitiendo s u Impone, m á s 0,30 para el e n v í o , en 
G i r o postal o se l los de C o r r e o s basta de I pts. 
Amanecía Un rayo de luz se un re lámpago alumbro fugaz 
: T.i . . . , íilíraba entre os resquiciosdelas meníe para dibujar no lejos los . . . 0 H " ^ ' ^ u e i a ò 
perfiles desiguales de unas rui 
nas cercanas; antiguo convento 
abandonado y solitario. 
mai unidas piedras y con tenue 
' clarioad alumbraba los misterios 
de la pasada escena. 
E n el suelo, en horrible con-
vuls ión yacía el viejo avariento 
Embozado en su capa, y ocul-; sus dedos crispados oprimían 
í a n d o bajo los pliegues el teso-: tenaces algunas monedas y do-
ro, l legó a las ruinas del conven- ¡ quiera esparcidas ve íanse más . 
to, íurvando el silencio entroni-
zado desde hacía tal vez siglos. 
S u s pasos resonaban lúgubre-
S u rostro contraído expresaba 
terror y sus ojos abiertos, salto-
nes, vidriados miraban, miraban 
mente, ni ei m á s ténue rayo de horrendos, miraban sin ver.. . 
luz atravesaba aquella atmósfera j Y allá en el misterio de aquel 
opaca, cuyo ambiente saturado; antroobscuro, durmióparas iem-
de humedad, e impregnado de) pre el avaro del oro, enconíran-
T e a l r o M a r í n 
Hoy, (xtra^rdiparias funciones 
de cine a las horas de crstumbre. 
Ademán de la llamativa película 
«Afilantes», int^r^retuda pí r les 
renombrado^ artistas Alice Terry 
y R i m ó i Ntvarro, dividida en 
seis partes, ae proyectará la chis-
peante cinta cLibürtadi, en dos 
partes y de la que son intérpretes 
los frtistrs rómicos Stand Laurel 
y O i V r r H rdy, predilectos de 
nuestro público. 
C L I N I C A R O S O J E R 
Radium, Rayos X, Baños de va-
por y electricidad. Tratamiento 
del cáncer, tuberculosis, reuma-
tismo y parálisis. Consultas por 
correo,^ Para detalles de éxito 
pídanse estadísticas." 
Plaza San Mlouel, 4. ZARAGOZA 
do en el claustro un sepulcro, 
encontrando en el claustro... ¿re-
poso? 
JOSÉ MARÍA R R A D I L L O . 
F U T B O L 
Copiamos de <El Liberad: 
Se encuentra en Midridel re 
presentante del Barcelona F . C , 
que gestiona con el Ciub titular 
)os traspasos de los jugidores 
Sastre y Simitier. Respecto de 
este último las impresiones son 
francamente optimistas. E i <ma 
go» traslada su residencia a Ma 
drid rtqaerido por UQ imp )rtante 
negocio que va establecer en bre-
ve, y por parte del Barcelona pa-
rece que no hay grandes dificul 
tades para que preste su colabo-
ración al Madrid. Aun es prema 
turo ?segurar nada; pero si nues-
tros informes no son equivocados 
no será difícil que intervenga ya 
en las filas blancas desde el pró 
ximo domingo. 
Las relaciones que unen al Ma-
drid y al Barcelona no pueden 
ser más cordiales, y nos basamos 
en este hecho simpático para 
abrigar un gaan optimismo acer; 
ca del éxito que parece esperar a 
esas gestiones. 
E l asunto de Sastre no se pre 
set ta tan favorable. E l Club azul 
grana pide demasiado dinero por 
su ficha para el Madrid no parece 
dispuesto a transigir en la totali-
dad de la suma, que seeúa pare-
ce, se acerca a las 40 000 pesetas. 
Creemos, sin emb rgo, que por 
arribis partes llegará a uaa solu 
cióa satisfactoria, que deseamos 
f ei vientemente. 
Sabemos que Zamora—que no 
desconoce los trámites que se si-
guen para el traspaso al Madrid 
de su gran amigo Samitier—está 
encantado ante la posibilidad de 
que el mago ingrese en las filas 
madridistas.» 
B O X E O 
No se han facilitado datos de la 
recaudación obtenida el domingo 
por el organizador norteamerica-
no Dickson en la reunión celebra 
da en el estadio de la Exposición. 
Con arreglo al cálculo de un-
entrada de setenta y cinco mil per-
sonas, los ingr^os «ehabrán apro-
ximado a las 750.000 pesetas. 
L a parte de Uzcudun anda aire 
dedor de las 180.000 ^pesetas. A 
O r n a r a le corresponderán unas 
100 000 pesetas. No es fácil calcu-
lar las ganancias de Dickson, que 
ascienden desde luego a una con-
siderable suma. 
E l manager de Primo Camera 
que se encuentra en Barcelona, 
ha manifestado a un periodista 
que su «poulen» está dispuesto a 
conceder una revancha a Paulino 
Uzcudun, con jueces españoles y 
toda la bolsa ai vencedor, pudién-
dose celebrarse el combate en el 
lugar que determine Paulino, 
teniendo inconveniente en que 
tuviese lugar en España. Sólo 
impone como condición que los 
guantes han de ser reglamentariosj 
pues los que utilizó el pasado do-
mingo en el estadio, según su ma-
nager, no pueden calificarse de 
tales. 
F A R I A . 
Ha regresado de Valencia 
José Esparz *, empresario d̂ i T 
tro Marín. 
- Hemos saludado al comercia, 
de Royuela don DomiEg0T 
ro. & 
- Llegó de Valencia el tenie 
coronel, ayudante de campoH 
capitán generalde aquellaRé J6; 




DeZaragozi ,doa Ant onio Gil, 
ajara). 
ez y trato 
- E a E l Pedregal (Guadal 
donde contaba grandes si 
por su acrisola honrad 
afable, ha dejado de existir d 
Constantino Belt rán (q. e. p 3v 
Su muerte ha sido generalmei. 
te sentida en dicha comarca. 
Reciba su esposa doñi Es*Go]ás¿ 
tica Reyesj hermanos y detnás fá*' 
milia nuestro sentido pésame por 
la pérdida que lloran. 
— Llegó de Alustante (Guadala-
la jara) el joven don O tavio Her-
nández. 
GOBIERNO CIVIi 
A l ministerio de la Gobernación: 
se comunica haber tomado pose« 
sión con fecha 2 del actual del 
cargo de secretario del Ayunta-
miento de Calanda don Jalio Pe-
laya Marracó, nombrado recien-
temente. 
E l presidente d í l Casino Ln-
quense, de Luco de Giloca, para 





Lisboa, t 4 . - H a sid dada a la 
Prensa por la Policía una nota de* 
tallada dando cuenta de haberse 
advertido una organización revo-
lucionaria. 
L a s diligencias policíacas 
descubierto una gran cantidad (te 
bombas, cerca de 300. de tamaño^ 
diversos, que habían de ser traas 
portadas en automóvil a las p^' 
ximidades de los cuarteles paf* 
cuando estallase el movimiento 
revolucionario. 
Fueron detenidos tres sargen 
tos y algunos civiles. 
Un de éstos ha declarado 
un capitán, cuyo nombre no ha di-
cho, debería llevar el dinero par 
el movimiento. A 
L a policía ha declarado que 
directorio democrático ha distr 
buido circulares solicitando de 1 _ 
no correligionarios dinero Para be 
detenidos políticos; pero se 
que el dinero no era para aux 
de los detenidos, sino para n 
ciar la revolución. ^ ¿ r d c a -
L a policía procederá enér2 
mente para reprimir la ten 
criminal. 
E l orden está asegurado. 
